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市川雅　略歴
1937（昭和12）年1月15日
1956（昭和31）年3月
1960（昭和35）年3月
1962（昭和37）年3月
1966（昭和41）年
1970（昭和4由年3月
3月
1971（昭和46）年10月
11月
1972（昭和47）年11月
1975（昭和5功年11月
12月
1976（昭和51）年　6月
1977（昭和5カ年11月
1978（昭和53）年
1980（昭和55）年5月
1981（昭和56）年8月
東京に生まれる。本名、市川雅章
東京都立駒場高等学校卒業
早稲田大学第一法学部卒業
早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了
ニューヨーク遊学（－1968年・12月帰国）
早稲田大学大学院文学研究科博士課程単位取得
退学
「ェクスパンデット・アート・フェスティバノ叫
（於・岸体育館）企画
「現代舞踊の異形展」企画
V．ニジンスキー著『ニジンスキーの手記』
（現代思潮社）翻訳出版
『行為と肉体』（田畑書店）出版
『アメリカン・ダンス・ナウ』
（nlRCO出版）出版
「DanCe恥day75」企画
第一回舞踊学会開催（「舞踊学会」創設に世話人
として奔走）
M．G．ヴォジーン著田中聖舞踏』
（平凡社）翻訳出版
インド自転車旅行
大野一雄ヨーロッパ公演に同行
大野一雄アメリカ公演に同行
lV
1982（昭和57）牛7月
1983（昭和5幼年7月
1984（昭和59）年8月
1985（昭和60）年8月
1986～87年
1989（平成ラ8年
アメリカン・ダンス・フェスティバル（ADのに
厚木凡人、加藤みや子、花柳茂香、大勝醐監を紹介
『舞踊のコスモロジー』（動草書房）出版
「第一回ADF東京」開催、
日米間の現代舞踊交流に足跡を残す
R．土ジンスキー著『その後のニジンスキー』
（現代思潮社）翻訳出版
ニュ「ヨーク滞在
国際交流基金研究員としてドイツ滞在
（ベルリン自由大学等）
1990（平成カ年1月
12月
1992（平成㊥年　4月
1993（平成由年　8月
1995（平成カ年12月
1997（平成9）年　2月10日
『舞姫物語』（白水社）出版
『ニジシスキー現』（新書肺編著出版
早稲田大学文学研究科客員教授
「JADE，93」開催
l
『ダンネの20世紀』（新書館）出版
間資性肺炎のため死去、享年60
没後、2000（平成12）年、故人の遺志により所蔵図書資料等が「市川雅文
l
庫（市川雅ダンスコレクション）」として早稲田大学文学部演劇研究室に寄贈
され（5月）、その後、早稲田大学21世紀COE・演劇研究センター演劇理論
l
（舞踊）コース事業として整備され臨（2002・2006年度）。遺稿集『見ること
l
の距離－ダンスの軌跡1962・199叫（新割官・国吉和子編）出版伽00年11
月）される。　　　　　　　　　－
［
